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RÉFÉRENCE
SARAH DELALE, Le long chemin de paix de Christine de Pizan, in Trouver la paix, «Questes.
Bulletin des jeunes chercheurs médiévistes», 26, 2013, pp. 91-109.
1 Composé en 1402, lorsque la guerre de Cent Ans se double de graves conflits intérieurs,
le Livre du chemin de long estude s’adresse aux princes français «comme à une assemblée
politique»  (p.  92);  Christine  y  réfléchit  sur  la  paix,  une  paix  individuelle  qu’il  est
possible de retrouver grâce à la lecture, et une paix collective qui ne peut que dépendre
de  la  sagesse  du  monarque  auquel  sont  confiés  les  sorts  du  monde.  S.D.  étudie  la
structure du traité en examinant en particulier les parallélismes entre les deux parties.
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